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KULIM 24 April Kerajaan negeri
Kedah perlu kreatif untuk mencari
dana melalui sumber sumber lain
dan bukannya menjadikan pusat
pengajian tinggi IPT sebagai sa
saran mengaut keuntungan berli
pat ganda melalui cukai tanah
Timbalan Pengerusi Badan Per
hubungan UMNO negeri Datuk Mu
khriz Mahathir berkata dalam kes
Universiti Utara Malaysia UUM
tindakan kerajaan negeri menaik
kan cukai disifatkan amat tidak wa
jar memandangkan kewujudan uni
versiti itu memberikan banyak
manfaat kepada rakyat
Langkah yang diambil kerajaan
Pas bukan sahaja membelakangkan
peranan UUM sebagai pusat ilmu
malah menimbulkan kemarahan
dalam kalangan rakyat jelata
Jika kerajaan negeri mengalami
kesukaran dari segi kewangan atau
untuk menambah dana sekalipun
Menteri Besarnya perlu mencari
alternatif lain Jangan usik IPT ka
tanya kepada pemberita seiepas
majlis Pemimpin Bersama Masya
rakat di Kampung Manggis Sungai
Karangan di sini semalam
Hadir sama Ketua UMNO Baha
gian Padang Serai Abdul Rahman
Mahamud Ketua Pemudanya As
maidi Abu Talib Ketua Puteri Fae
zah Pear Mohammed dan pemimpin
tempatan
Pada majlis itu Mukhriz me
nyampaikan sumbangan barang ke
perluan dan makanan kepada 15 ke
luarga kurang berkemampuan di ka
wasan Sungai Karangan
Mukhriz yang juga Timbalan
Menteri Perdagangan Antarabangsa
dan Industri berkata kerajaan ne
geri juga perlu lebih bijak dalam
mencari sumber kewangan baru se
perti menarik kemasukan pelabur
domestik dan asing
Beliau juga meminta agar UUM
tidak dijadikan alat politik dengan
tujuan manu mengenakan Kerajaan
Persekutuan yang kononnya tidak
menyalurkan bantuan sewajarnya
kepada kerajaan negeri
Kedah mendakwa dapat mengu
ruskan sumber dengan baik malah
mengaku dapat kumpul banyak ha
sil balak Namun mereka bertindak
sebaliknya termasuk menaikkan
cukai di tempat kurang sesuai
Jangan nanu orang lihat tindakan
kerajaan negeri itu semata mata untuk
menyakitkan hati rakyat katanya
Ahli Parlimen Jerlun itu turut
kesal kerana UUM kini terpaksa ber
depan dengan masalah bekalan air
yang tidak sempurna meskipun per
lu membayar cukai tanah yang ting
gi kepada kerajaan negeri
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